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PUBLICACIONS REBUDES 
/tultleli del Centre Excursionista de Catalunya, Setem-
bre 1 9 2 1 C o l e c c i o n i s m o , Desembre 1921.—¿o Zuda, 
Novembre i Desembre 1921 .—Barcelona Atracción, No-
vembre ¡ Desembre 1921.— La Revista, quadern» de pu-
blicació quinzenal, Ntim. CLI-CLII.—Bolleli de la Societat 
Arqueológica Luüana, Setembre-Octubre i Novembre-
Dcsentbre 1921.—tfotteinri, de t'Ateneu enciclopèdic po-
pular, Gener 19;2.— Excursions, noticiari del A. E. P . 
Gener i Febrer I9¿2. Rebuta també els volums: Juny 
1917 a Juny de 1919, I Juliol 1910a Juny de l 9 2 1 . - C u o -
derns <TEstudi, Octubre i Desembre 1921. 
Publicaciones de la Real Sociedad Geogràfica de Madrid: 
Los estudios geográficos en Esparta, por Jerónimo Bec-
ker; Marruecos, por D. Abelardo Merino Alvarez.—De 
ta «Junta para ampliación de Estudióse investigaciones 
cientff icas»=El Paleolítico de Cueva Morin (Santander) 
y notas para la Ctimotologia cuartería, por el Conde de 
La Vega del Sella.—El Neolítico de Pavia (Alenteio-
Portugal», por Vergilio Córrela. 
'loleccionismo, Gener 1922: El cáliz de San Segundo, 
M. Gómez Moreno.—Las co lecc iones de Prehistoria y 
Protohlstoria del Museo Cantábrico de Comillas, Juan 
Cabré Aguiló.—Adjudícaciónde la tercera oferta-Cuarta 
oferta.—Excursión arqueológica por España: La acró-
polis ibérica de Meca y el campamento celta de Nieder-
bron, por Charles Matthto, trad. de P . Wernet — L a 
Tauromaquia» de Goya, A. M. B. — Información.—Filate-
lia.— Anuncios. 
Archivo de Arle Valenciano, Publicación de la R. A. de 
Bellas Artes de SnnCarlos, 1919: La arquitectura gótica 
en el Maestrazgo: Morella, Forcal, Catí, San Mateo, 
Traiguera, Luis Tramoyeres Blasco.—Hallazgo arqueo-
lógico en Bonlol, J. J. Senent.—Colección 3¡gilográf ica 
del Archivo Catedral de Valencia, Antonio de la Torre.— 
El altar mayor de la Colegiata de Játiva, Ventura Pas-
cual y Beltrán—La Capilla de los Jurados de Valencia, 
Lui» Tramoyeres Blasco.—Hogtiario gótico encontrado 
en Chera, B. Morales San Martín.—Legislación vigente 
en España sobre antigüedades monumentales y artísti-
cas, L. T . B—Archivo de Arte Valenciano.—Crónica 
Académica. 
Estudios Franciscanos, de Octubre, Noviembre i De-
sembre 1921 • Extraordinari de 29Ü pàgines dedicat a: En 
el VI Centenario de ta muerte de Dante Allghlerl 0 3 2 1 ) 
y Vil Centenario de la fundación de la V. O T. Francis-
cana (122ti, segons el següent sumari: El nostre extraor-
dinari. per el P. Miquel de Esplugues.—Dant Alighlerl, 
por ei P. Rupert Maria de Manresa —El tirmul de Poll-
dor i la punlcló de Pere «delia Vigna», per Pere M. Bor-
doy-Torrents.—Divina Comirdia, per Llorenç de Balan-
zó.—Doctrina de Dant sobre la vlsló beatifica, por el 
P. Modest de Mieras.—Nota sobre un manuscrit dantesc, 
per Ramón d'Aiós.—Benet Papa X V . - E l doctor Pérez 
de Valdivia escritor místico del siglo XVI, por el P. V-
de Peralta.—El Cardenal Despulg y Danceto, por el P-
Andrés de P. de Mallorca.—La regla del Terç Orde 
Franciscà, per el P. Antoni M- de Barcelona.—Ensayo 
de bibliografía hispano-americana referente a la V. O. l ' -
por el P. Martín de Barcelona.—Crónica de ios C emana-
rlos.—Crónica del Centenario de la V. O. T . 
Estudios Franciscanos, Gener, 1922: Vers l 'allibera-
ment de tot mal, P. Miquel d'Esplugues.—De I'oraizon 
liturgique et de la Prière privèe, P. Ubald d'Alençon.— 
Un anónimo franciscano del siglo XVI, P. J. Oriol de 
Barcelona.—El Cardenal Pascual de Aragón y las Capu-
chinas d e T o l e d o . F r . Pedro A. de Marratxi.—Revista de 
Revistas—Bibliografía—Miscelánea. 
Revista de Archivos, Bibliotecas p Museos, Julio-Sep-
tiembre 1921: Loa mozárabes baleures (continuación) por 
Ant. M. Alcover.—Estudios históricos de la ciudad de 
Fraga: La Hljania de moros, por J. Salarrullana de Rios. 
—Contribución al estudio de las antiguas fortif icaciones 
de Soria, por Pelíiyo Artigas y Corominas.—Una página 
para la historia del helenismo en España (continua) por 
C. Viñas Mey . -A lgunos datos sobre Arqueologia roma-
na del Alto Aragón, por Ricardo del Arco.—Relaciones 
geográficas, topográficas e históricas del Reino de Va-
lencia en el siglo XVIII a ruego de D. Tomás López, por 
VicenleCastaíieda.—Notas bibliográficas —Bibliografía. 
Boletín de ¡a Rea! Academia de Bellas Artes d; San Fer-
nando, Septiembre de 1921: Sección de Arquitectura.— 
Informe sobre certif icado de reconocimiento y tasación 
de la casa denominada «El Bañuelo» (Granada).—Pro-
yecto de obras en el patio principal del edificio de la 
Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando.™Expe-
diente formado por el Ayuntamiento de Madrid, a ins-
tancia del Director-gerente de la Sociedad «Jareño», 
proponiendo la supresión de la calle de Torres Miran-
da.—Expediente sobre reforma del plano de Ensanche 
de La Coruña.—Expediente sobre ingreso en la Orden 
Civil de Alfonso XII del Sr. A. Juan Talavera Heredia,— 
Expediente relativo al proyecto de ampliación y reforma 
del plano de Ensanche de Barcelona, etc.—Comisión 
Central de Monumentos: Informe sobre la comunicación 
de la C. de M. de Oviedo dando cuenta del descubri-
miento, cerca de la villa de Pola de Lena, de muros d e 
una gran construcción.—Comisiones especiales: Informe 
•obre la protesta del Delegado regio de B. A. de In P. de 
Segòvia, contra ta elección de la plaza de S. Martin 
para situar rn ella un monumento al jefe de loa comune-
ros Juan BrBVo.—Misceláneas: A la R. A de B. A. de 
S. Fernando —Fondos selectos del Archivo de la Acd.de 
S. F. Formación de sus galerías de Pintura y Escultura — 
Necrología.—Personal. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
B » . EL PAS DE LA FALSA BRAGA.—En les últi-
itiei setmanes del 192t, amb els treballs d 'csplotació de 
la pedrera del Camp de Mars, ferrer del Municipi lin-
dant amb la Falsa Braga, va cegar-se el pas de ronda 
de les Muralles Ciclòpees. 
• A R T MUSICAL—La barcelonesa Pepita Diè-
guez, al 14 de l'últim Desembre, donà al Teatre Princi-
pal de Tarragona un Concert Recital de violí—acompa-
nyada del pianista Quillem Garganta—tocant-hl obres 
de Hayden, Mendelssohn, Crickbom, Rameau, Couperin-
Kreisler i Tartini-Kreialer-
JI4. I KOBALLES.—Al mes de Novembre, en una de 
l eseases immediates al peu de les escales de la Cate-
dral, va descobrir-sc una sitja de antiga construcció. 
3 S . PARC DE MIRACLE.—La brigada municipal, a 
primers de l'últim Desembre, inicia els treballs de des-
mont i «planament en la vessant de sota el passeig de 
Santa Clara, enfront del mateix Miragle, amb l'intent de 
convèrtir en parc públic aquell lloc inurbanitzat. 
FORJA TARRAGONINA.—Distingida família bar-
celonesa adquirí, en l'últim Desembre, una pessa de ferro 
forjat, representan! una àguila, de formes estilizades, 
obra tarragonina sortida del taller del Sr. Dols, segons 
projecte del nostre Consoci Sr. Molas. 
» 7 . CONFERÈNCIA.—A n'el teatre del Centre Ca-
tòlic, al 25de l'últim Desembre, hi donà unn Conferència 
En Manuel Rubió, sobre el tema: Las universidades es-
pañolas, |> especialmente las catalanas, ante la historia, 
nssistint-hi les autoritats d'aquesta localitat. 
ÜH. T R O B A L L E S — A m b motiu d'obrir-se, a últims 
d'any, el pis del carrer den Jaume 1 per a construir-hi unn 
cloaca, aparagueren, a metre i mitj de la rasant de la 
via i a pellts treta de distància entre elles, v ír ies sepul-
tures de tigula romana i altres en botelles cilíndriques, 
en l'interior dc les qual* no'* trobaren més que nssu», 
barrejats amb gran quantitat de terra vegetal. 
a ® . NOUS CONSERJES DE POBLET 1 S A N T E S 
CREUS.—Nomenats per la Comissió de Monuments, a 
primer d'any, per dimissió den Ramon Argilaga, ea pos-
aeasioná de la Conserjería del Monestir de Poblet, «n 
Joan Vidal Rés, qui ho era estat fina llavors del de San-
tes Creu», i essent elegit, al 12 de Gener, per aquesta 
última vacant, el seu germà Baldomer, en l'interinitat 
de la qual s 'encarregà la custodia d'aquest Monestir, al 
Rent. F. Sanjoan, Rector d'aquella parròquia. 
4«. GALERÍA AL PATI DE L ' A J U N T A M E N T . -
Sots la direcció de l'Arquitecte Sr. Pujol, el contracista 
en Josep Icart, a primers de Gener, començà Ics obres 
d'una nova galeria de pas o unió de les dependències 
del municipi amb l'escalinata de la Diputació provincial. 
4 1 . FORJA ART ÍST1CA TARRAGONINA.—Des de 
primers d'any exorna una de les dependències del palau 
de la Diputació provincial, una arllstlca Aranya dc ferro 
verge, d'elcgantfssinia forma circular, obra d'expressa 
encomanda al mestre En Pau Ruiz, sots projecte dea 
Francesc Carbó, premiada amb medHlln de plata en l'úl-
tima Ejrposieio <lc ferros artístics que organitzà el bene-
mèrit Gremi de Serrallers i Ferrers de Barcelona en les 
Galeries Layetnnes. 
4* . LA MORT DEL PAPA EENliT XV.—L'Indole de 
aquesta publicació constreny a límits reduïts i severs la 
forma nolificatòria amb que consignar uqui la, casi sor-
prenenta, mort del Sant Pare Benet XV. Cap altra mort 
lia causat a la terru uti dol com aquest tnnt mundial: So-
birans, governs i pobles de Iota rnça ¡ condic ió han mos-
trat condol I sentiment. Per damunt els neguits de les 
multituls, el l'apa dc la Pau, el c o r benignlsslmdel re-
presentant de Criat, rcsplandl talment com un far llumi-
nós sobre lu tràgica actualitat històrica. ¡Formidable 
regoneixensa de acatament al Papat 1 a la Doctrina de 
Crist en la persona de Benet XV, qui plé de caritat I com-
passió es guanyà les simpaties de tota mena de gents. 
A les cinc, doncs, de la tarde del 22 dc Gener, les cam-
panes de la Seu anunciaren n Tarragona la mort del Sant 
Pare í al 27 se celebraren en la Catedral funerals solem-
nes amb assistència de lee Autoritats i immensa multitut 
de fidels, lluint en el tumbol del creuè I hlstbric Panyo 
de Poblet i predican! l 'oració fúnebre el M. 1. S. Dr. Isi-
dre Gomà, Canonge. 
De feliç memoria per sempre més será a Tarragona cl 
nom del Papn Benet XV, vinculat en els Ilegitima esplen-
dors de l'històrin secular d'aquesta iglèsln, per haver-la 
